編集後記、奥付 by unknown
編
集
後
コU
-
吉
岡
-
今
、
小
・
中
学
校
の
現
場
で
は
、
二
O
O
二
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
学
習
指
導
要
領
が
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
総
合
的
学
習
の
時
間
を
ど
う
し
て
い
く
か
と
い
う
の
が
、
そ
の
中
心
で
あ
る
。
今
回
記
載
の
論
文
に
は
、
歴
史
的
研
究
が
多
い
。
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
と
、
国
語
塾
円
も
、
政
治
や
社
会
状
況
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
公
教
育
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
。
学
習
指
導
要
領
に
戻
る
と
、
こ
れ
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
状
況
を
視
野
に
入
れ
て
、
そ
の
時
の
政
治
的
配
慮
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
国
語
の
一
教
師
と
し
て
も
、
国
語
の
学
力
と
は
何
か
、
国
語
の
指
導
内
容
に
つ
い
て
普
遍
的
な
も
の
は
何
か
、
常
に
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
新
学
習
指
ヰ
要
領
で
は
、
中
学
校
の
国
語
の
時
間
が
現
行
の
も
の
よ
り
週
時
間
数
で
一
時
間
ず
つ
減
る
。
国
語
科
で
の
基
礎
基
本
と
は
と
い
う
問
題
も
、
改
め
て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
現
場
の
教
師
も
常
に
研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
重
々
承
知
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
、
日
々
の
授
業
の
準
備
と
雑
務
に
追
わ
れ
て
い
る
。
学
会
の
型
同
を
知
っ
た
り
、
理
論
的
な
研
究
を
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
。
一
方
、
教
職
に
就
い
て
い
な
い
、
純
粋
な
研
究
者
の
立
場
に
あ
る
院
生
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
早
稲
田
大
学
国
語
塾
同
学
会
の
会
議
の
折
に
、
院
生
が
「
現
実
に
生
徒
を
相
手
に
し
て
い
な
い
の
で
、
研
究
分
野
が
限
ら
れ
る
」
と
漏
ら
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
国
語
教
育
の
充
実
と
い
う
共
通
の
目
的
を
持
ち
な
が
ら
、
お
互
い
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
尚
子
会
が
、
い
く
ら
か
で
も
そ
の
悩
み
を
解
消
す
る
場
で
あ
っ
た
ら
よ
い
と
常
々
思
っ
て
い
る
。
今
回
、
論
文
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
現
場
の
教
師
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い
う
場
に
な
っ
て
い
る
と
再
認
識
し
た
。
教
師
の
投
稿
も
、
研
究
者
が
、
閑
語
塾
同
の
現
場
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
現
代
生
徒
像
を
知
る
う
え
で
の
一
助
に
は
な
っ
て
い
る
と
想
像
す
る
。
掌
会
の
ま
す
ま
す
の
発
展
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
-
本
年
三
月
で
、
榎
本
隆
司
先
生
が
退
職
さ
れ
ま
す
。
先
生
の
気
迫
あ
る
講
義
を
緊
張
成
?
を
も
っ
て
受
け
た
こ
と
や
、
率
業
し
で
も
な
お
、
μ平
会
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
ご
尽
力
に
感
謝
い
た
し
、
ム
寸
後
と
も
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
(
福
田
実
弦
チ
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